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je: Proširene klavirske tehnike u suvremenoj kompoziciji . U uvodu
ove teme dr. Medek predstavio je povijesni kontekst drugačijeg
tretiranja klavira od prvotne, tradicionalne prakse. Prvi koji je
započeo takvu praksu bio je Henry Cowell, američki kompozitor koji
je uveo tehniku clustera kao novu pojavnost u klavirskoj literaturi.
Clusteri su tzv. grozdni akordi koji se sastoje od  neodređenog broja
susjednih tonova. Poznajemo bijele clustere (koriste se samo bijele
klavirske tipke), crne clustere (koriste se samo crne tipke), te
njihovu mješavinu. Nastavljajući predavanje, kao slijedeću najvažniju











































Kompozicija pod nazivom Humoreska, skladatelja Cesica Zadeja, odisala je neoromantičnim stilom i osjećajem na
koji je naša publika navikla te je, očekivano, srdačnije primljena.  Humoreska je bila kratkog oblika i jednostavnog motivskog
materijala, te je dosljedno pratila maniru romantičkih klavirskih minijatura. Slijedeća kompozicija bila je  Tokata Feima
Ibrahimia. Ova kompozicija bila je tehnički zahtjevna kompozicija, koja je bila uglavnom karakterizirana brzom repeticijom i
punktuiranom akordikom (početak je vrlo podsjećao na  Tokatu u d molu op.11. , Sergeja Prokofjeva). Zanimljivo je bilo
primijetiti obilno korištenje intervala povećane sekunde koji je ovoj kompoziciji dao balkanski štih što se inače rijetko nalazi u
ovom obliku kompozicije.
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